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1)Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa, .1,9.74
1)Lönerna för statsanställda arbetare i november 1974
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tiedot pääosasta yksityis­
oikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten 
työntekijöiden lukumääristä ja palkoista. Aineisto käsittää valtion 
työvirastojen töissä olevat työehtosopimusten' alaiset tuntipalkkaiset 
työntekijät lukuunottamatta metsähallituksen alaisissa metsätöissä 
olevia työntekijöitä, joista on esitetty ainoastaan lukumäärät tau­
lukossa 1. Tilaston ulkopuolelle jäävät myös valtion polttoainekeskuk­
sen metsätöissä olevat työntekijät sekä merenkulkuhallituksen aluksil­
la palvelevat työntekijät.
Palkkatiedot kerätään työntekijäkohtaisesti jokaiselta parittomalta 
kuukaudelta.
Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevista 
kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä kerätään ker­
ran vuodessa lokakuulta. Helmikuun alussa 1974 siirtyi valtion rauta­
teiden liikennepiirien henkilökunta - 700 tuntipalkkaista työntekijää 
kuukausipalkkaisiksi. Näiden työntekijöiden palkkatiedot kerätään tästä 
lähtien lokakuun tiedustelun yhteydessä. Viimeisimmät tiedot kuukausi­
palkkaisista työsopimussuhteisista palkansaajista on julkaistu tilas- 
totiedotuksessa PA 1974*24
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonais- 
lukumääräoli vuonna 1974 syyskuussa 28 948 ja marraskuussa 29 642. 
Syyskuussa miesten kolconaiskeskituntiansio oli 9?74 mk ja naisten 
7,77 mk, marraskuussa miesten kokonaiskeskituntiansio oli noussut 9,92 
markkaan eli 1.8 fo syyskuuhun verrattuna ja vastaavasti naisten koko­
naiskeskituntiansio oli noussut 8,00 markkaan eli 3.0 %
1) Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1975*4
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelnää on selostettu tilastotie­
dotuksessa PA 1970s 19s aineiston keräysmenetelmää on selostettu 
tilastotiedotuksessa PA 1972s47
.1) Tidigare uppgifter har publicerats i statistisk rapport PA 1975*4 
För statistikens innehäll ooh utarbetningsmetoder har redogjorts 
i statistisk rapport PA 1970s 199 för materialets insamlingsmetod 
har redogjorts i statistisk rapport PA 1972s47
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21 /578 18849—74/Verge/7 356
Edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ansioiden nousut olivat 
miehillä 23.5 j° ja naisilla 23*8 jo. Edellisessä julkaisussa (PA 1975*4) 
olleen painovirheen johdosta huomautettakoon, että miesten kokonaiskeski- 
tuntiansio nousi heinäkuusta syyskuuhun 5*5 j a ja naisten 5*4 ^.Kokonais- 
keskituntiansio muodostuu säännöllisen työajan ansiosta lisättynä sään­
nölliseen työaikaan kohdistuvilla olosuhdelisillä, yli- ja hätätyöansi- 
oilla sekä pyhätyön korotusosalla. Siihen ei sisälly varallaolokörvauksia, 
erillisinä maksettuja arkipyhäkorvauksia eikä muita tiettyyn työtuntiin 
kohdistamattomia lisiä tai palkkioita.
Statistiken omfattar timavlönade arbetstagare i privaträttsligt arbets- 
aVtalsförhällande vid statens ämbetsverk, vilka lyder under kollektiv- 
avtal utomforststyrelsens arbetstagare i skogsarbeten. Om sistnämnda 
arbetstagare finns endast uppgifter om antal i tabell 1. I statistiken 
ingär inte heller uppgifter om arbetstagare i statens bränslecentrals 
skogsarbeten ooh pä sjöfartsstyrelsens fartyg.
Löneuppgifterna insamlas individuellt för udda mänader.
Uppgifter om mänadsavlönade arbetstagare ooh funktionärer i privaträtts­
ligt arbetsavtalsförhällande vid statens ämbetsverk insamlas varje är 
för oktober. Fr.o.m. början ay februari 1974 blev statsjärnvägarnas 
trafikdistrikts personal - 700 timavlönade arbetstagare - mänadsavlönade. 
Dessa arbetstagares löneuppgifter insamlas härefter i samband med löne- 
förfrägan för oktober. De senaste löneuppgifterna om mänadsavlönade lön- 
tagare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande vid statens ämbetsverk 
har publicerats i statistisk rapport PA 1974*24
Antalet statanställda arbetstagare med timlön uppgick tili 28 948 i 
september 1974 ooh tili 29 642 i november 1974« Den totala medeltimför- 
tjänsten för män var i september 9>74 mk ooh för kvinnor 7>77 mk, i no- 
venber hade den totala medel timförtjänsten för män stigit tili 9>92 mk 
d.v.s. med 1.8 jo ooh för kvinnor tili 8,00 mk d.v.s med 3.0 jo. Pä grund 
av tryckfel i föregäende statistisk rapport (PA 1975*4) anmärks att den 
totala medeltimförtjänsten för män steg frän juli tili september med 
5.5 jo ooh för kvinnor med 5*4 jo*
Jämförda med uppgifterna för motsvarände mänad föregäende är hade för- 
tjänsterna för män stigit med 23*5 jo ooh för kvinnor 23.8 jo. Den totala- 
medeltimförtjänsten bestär av den regelbundna arbetstidens förtjänst 
jämte miljötillägg under samma tid, övertids- ooh nödarbetsfortjänst 
sarat helgdagsarbetets förtiöjningsdel. Ersättning för beredskap äller 
skilt utbetalda helgdagsersättningar ingär inte i den totala medeltim­
fört jänsten.
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